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Straipsnyje analizuojamas mokytojų požiūris į kardinalius gebėjimus bendrauti su ugdytiniais, dia-
gnozuoti pasiekimus, organizuoti mokymąsi, dirbti komandoje, planuoti pedagoginę veiklą. Išryš-
kinti prioritetiniai gebėjimai bei jų didžiausios ir mažiausios apraiškos, atskleistos gebėjimų sąsajos 
su žiniomis ir vertybinėmis nuostatomis, kaip kitais kompetencijos struktūriniais dėmenimis, taip 
pat su kitais veiksniais – mokytojų kvalifikacija, darbo stažu, lytimi.
Pagrindiniai žodžiai: gebėjimai, kompetencija, žinios, vertybinės nuostatos, požiūris. 
Gebėjimai – tai išorinė raiška esminių 
žmogaus galių, sulydančių tiek potenci-
nius, prigimtus  gabumus, tiek jau įgytas 
žinias, patirtis ir susiformavusius nusitei-
kimus juos įgyvendinti. Kitaip sakant, tai 
kvintesencija visų asmens galių, sutelkta 
į konkrečias situacijas. Todėl gebėjimai 
tampa esminiu kompetencijos dėmeniu, 
kurį galima stebėti, išmatuoti, linkstama 
jų pagrindu kodifikuoti kompetencijas, 
net sutapatinti su kompetencija, kai ji api-
brėžiama „kaip gebėjimas atlikti tam tikrą 
darbą (užduotį) realioje ar imituojamoje 
veiklos situacijoje“ (Lietuvos nacionalinės 
kvalifikacijų sąrangos metmenys, 2007, 
p. 8), arba „gebėjimai“ aiškinami kaip 
žinių, įgūdžių ir požiūrių konkrečioje si-
tuacijoje visuma“ (europos Parlamento ir 
Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi gebėji-
mų, 2005, p. 3). Mokytojo profesijos kom-
petencijos apraše (2007) kompetencijų 
turinys taip pat išskleidžiamas pedagogų 
mokėjimais ir sugebėjimais. Tačiau tokia 
prieiga tik iš dalies priimtina be platesnių 
paaiškinimų, nes kituose Lietuvos ir Eu-
ropos Sąjungos (ES) dokumentuose kom-
petencija apibrėžiama kaip žinių, įgūdžių, 
gebėjimų ir vertybinių nuostatų visuma 
(Švietimo įstatymas, 2003). Tuomet lieka 
neaiškios (neapibrėžtos) kitų dėmenų – ži-
nių ir vertybinių nuostatų – funkcijos, ypač 
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kai žinios XXI amžiuje tampa ekonominės 
raidos pagrindu. Kita vertus, kaip pažymi 
K. Pūkelis, gebėjimas „negali egzistuoti 
atskirai nuo asmens“ (2009, p. 20), tad ge-
bėjimuose natūraliai susilieja žinojimo ir 
norėjimo prasmės, taip pat teorijos ir prak-
tikos dėmenys, kartu laiduodami gebėjimų 
kokybę, asmens kompetentingumą. 
Toks sąvokų vartojimo susipynimas 
nesuteikia aiškumo aptariant įvairių sričių 
gebėjimų raišką. Be to, ugdymo procese 
gebėjimai dar įgauna papildomą svorį, nes 
tarsi pakeliami kvadratu: mokytojui reikia 
ne tik gebėti veikti dėstomo dalyko plotmė-
je, kaip daugelio profesijų dirbantiesiems, 
bet ir, svarbiausia, gebėti ugdyti kitų gebė-
jimus, atsižvelgiant į šių poreikius ir galias, 
vyraujančią ugdymo paradigmą, besikei-
čiančias aplinkybes ir kt. Todėl mokytojų 
gebėjimai yra sunkiai išmatuojamas daly-
kas. Tyrėjų žvilgsniai dažniausiai kryps-
ta į kompetencijas. P. Jucevičienė ir kt. 
(2005) nustatė didaktinių kompetencijų ir 
šiuolaikinių reikalavimų atitiktį, R. Čiužas, 
L. Šiaučiukėnienė (2007) tyrė didaktinių 
kompetencijų raišką, B. Anužienė (2005) 
gilinosi į kompetenciją kaip profesinės di-
daktikos sąvoką, R. Laužackas, K. Pūkelis 
(2000) išryškino kompetencijos ir kvalifi-
kacijos santykį profesijos mokytojo vei-
klos kontekste, V. Adaškevičienė (2007), 
G. Krasauskas (2007) ir kt. teoretikai ir 
praktikai – pedagogų kompetencijų raišką 
ugdymo procese. tiriamos atskiros moky-
tojo kompetencijos (Pukevičiūtė, 2009) ar 
siekiama aprėpti jų visumą (Jäger, 2003). 
Minėtuose ir kituose tyrimuose gebėjimai 
implikuojami į kontekstą, dažnai sudaro ty-
rimo pagrindą. Tačiau nepavyko aptikti ge-
bėjimų, kaip kompetencijos dėmens, tyrimų, 
kurie svarbūs ugdymo teorijai ir praktikai, 
nes kompetencijų ugdymo(si) optimizavi-
mas daugiausia priklauso nuo visų sudeda-
mųjų dalių bei jų sinergijos supratimo.
Kompetencijų ugdymas kelia daug pro-
blemų: kurios mokytojų kompetencijos, 
kurie jų dėmenys svarbiausi, kaip sudary-
ti sąlygas jų tobulinimui(si), kiek esama 
būklė atitinka visuomenės lūkesčius, ES 
prerogatyvas ir kt. taip pat aktualu identi-
fikuoti mokytojų požiūrį į savo gebėjimus 
kaip kompetencijų sublimaciją ir įvertinti 
jų sąryšį su žinių ir vertybinių nuostatų dė-
menimis.
Šio tyrimo objektas – pedagogų požiū-
ris į mokytojo profesijos gebėjimus.
tyrimo tikslas – nustatyti mokytojų po-
žiūrį į pedagoginių gebėjimų sklaidą moky-
tojo profesinės kompetencijos kontekste.
tyrimo uždaviniai: 
Atskleisti mokytojų požiūrį į pedagogi-1. 
nius gebėjimus.
Išryškinti gebėjimų sąryšį su kitais pe-2. 
dagoginių kompetencijų dėmenimis.
Išaiškinti kitus veiksnius, galinčius dary-3. 
ti poveikį pedagoginiams gebėjimams.
tyrimo metodologija  
ir organizavimas
Tyrimas grindžiamas: konstruktyvistine 
mokymo teorija, leidžiančia kurti savo 
pedagoginės veiklos supratimą, remiamą 
turima mokymo ir mokymosi patirtimi; 
humanistine pedagogika, padedančia  ug-
dymo problemas sieti su moralinėmis ver-
tybėmis. 
tyrime taikyti šie metodai: 
valstybinių dokumentų ir mokslinės  9
literatūros sisteminė lyginamoji ana-
lizė;
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uždara ranginė anketa 9 , padėjusi nu-
statyti mokytojų požiūrio į įvairius pe-
dagoginius gebėjimus lygį. Remiantis 
Mokytojo profesijos kompetencijos 
aprašu ir pedagogine praktika, anke-
tose išskirtos penkios kardinalios ge-
bėjimų grupės: 1) bendrauti su ugdy-
tiniais, 2) planuoti pedagoginę veiklą, 
3) organizuoti mokymąsi, 4) dirbti 
komandoje, 5) diagnozuoti pasieki-
mus. Išskirtos pedagoginių gebėjimų 
grupės konkretintos 40 gebėjimų, pra-
šant mokytojų nurodyti, kuriuos jų 
labiausiai norėtų tobulintis;
statistinė duomenų analizė 9 , padėjusi 
išryškinti požiūrių į gebėjimus pro-
centinius dažnius  ir statistiškai reikš-
mingas sąsajas.
tyrimo imtis sudaryta atsitiktinės atrankos 
būdu. Tyrime dalyvavo 538 pedagogai. Jie 
sutiko anoniminiu būdu užpildyti anketas.
Mokytojų požiūris į pedagoginius 
gebėjimus
Pagal svarbumą išskirti keturi gebėjimų 
lygiai: labai svarbūs, svarbūs, nelabai 
svarbūs, nesvarbūs. tyrimo duomenys 
leidžia manyti, kad pedagogai visus gebė-
jimus laiko daugiau ar mažiau svarbiais, 
nes rangui nesvarbūs arba visai nepriski-
riami gebėjimai, arba jų nurodoma labai 
mažai (0,2–0,9 proc.). Tik gebėjimą dirbti 
tarptautinėse grupėse beveik 5 proc. res-
pondentų mano esant nesvarbų ir beveik 
2 proc. mokytojų jam priskiria mokinių 
fizinių galių pokyčių įžvalgas. Tad tyrimo 
duomenys pasiskirstė daugiausia trijuose 
pirmuose lygiuose, o informatyviausiais 
laikytinas aukščiausias lygis (labai svar-
būs) ir daugumos mažiausiai nurodomas 
trečiasis (nelabai svarbūs), kurie leidžia 
pajusti mokytojų požiūrių slinktį. Priorite-
tinių gebėjimų (dešimt geriausiai vertina-
mų) pasiskirstymas teikiamas 1 pav.
Duomenys leidžia manyti, kad pedago-
gai geba įžvelgti svarbiausią mūsų dienų 
iššūkį – mokymąsi mokytis laiko svar-
biausiu gebėjimu, kurį norėtų tobulinti. 
Pažymėtina, kad taip pat veik du trečda-
liai respondentų telkia dėmesį į mokinių 
pažinimą, pagarbų pozityvų santykį su 
jais, remdamiesi išties esmingais ugdy-
mo proceso dalykais – teigiamų pradų, 
daromos pažangos įžvalga, grupiniu dar-
bu klasės bendruomenėje. Tai rodo, kad 
1 pav. Gebėjimų, kuriuos mokytojai laiko labai svarbiais,  
geriausių vertinimų skirstinys (proc.)
Mokyti mokinius mokytis
Suprasti mokinių būsenas ir jų priežastis
Nurodyti daromą mokinių pažangą
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einama teisinga linkme, pedagogai jaučia 
asmeninio santykio su ugdytiniais svarbą, 
pranokstančią medžiagos atrinkimą, aiškų 
vertinimo kriterijų apibrėžimą. Pastarie-
ji jau tiesiogiai sietini su dėstomo dalyko 
medžiaga, nors jų reversas daugiausia le-
mia santykių su mokiniais kokybę, be to, 
juose turėtų rasti ištakas. Bet tai jau gilu-
minio ugdymo proceso supratimo lygmuo, 
plačiai aptariamas kai kurių edukologijos 
mokslininkų darbuose (Ramsden, 2000; 
Hargreaves, 2008), turintis daugiau ar ma-
žiau įsisąmonintą pritarimą pedagoginėje 
praktikoje.
Daug mažiau gebėjimų mokytojai laikė 
nelabai svarbiais. Dešimties gebėjimų, ku-
riems priskiriami aukščiausi šio lygio ver-
tinimai, pasiskirstymas pateikiamas 2 pav.
Akivaizdu, kad kas antram–trečiam mo-
kytojui nelabai svarbu dirbti tarptautinėse 
grupėse. Galima manyti, kad jie neturi to-
kios patirties ar galimybių jos įgyti, todėl 
savo pedagoginių gebėjimų šia linkme 
nenorėtų tobulinti. Betgi kas septintas–aš-
tuntas pedagogas laiko nelabai svarbiais 
ir gebėjimus dirbti komandoje su kitais 
ugdytojais, pedagoginę veiklą sieti su 
mokyklos ugdymo tikslais. Toks požiūris 
rodo, kad taip manantys pedagogai siau-
rai supranta ugdymo procesą, neįžvelgia 
jį vienijančių saitų, o apsiriboja dėstomo 
dalyko turiniu, kartu siaurindami moky-
mosi įprasminimo tiek siejant jį su turima 
praktika, tiek su santykių gilinimu galimy-
bes, taip blokuodami viso ugdymo proceso 
sinergetiką. Matyt, neatsitiktinai prie tokių 
požiūrių šliejasi atviru kontekstu dvasinius 
santykius atskleidžiantys gebėjimai (atver-
ti savo dvasinį pasaulį, užmegzti dvasinį 
ryšį su ugdytiniais, dalytis atsakomybe už 
mokymosi pasiekimus) ar net gebėjimai 
sudaryti individualią programą, grindžia-
mą dalyko medžiaga, bei nustatyti fizinių 
galių pokyčius.
lyginant 1 ir 2 pav. duomenis atrodo, 
kad pedagogai suvokia šiuolaikinio ugdy-
mo tendencijas, tačiau jas labiau saisto su 
išorine, paviršine raiška. Kita vertus, ge-
riausių ir blogiausių vertinimų pasiskirsty-
mas taip pat leidžia nustatyti, kaip funkci-
onuoja išskirtos gebėjimų grupės (3 pav.). 
Iš 3 pav. matyti, kad daugiausia rūpina-
masi gebėjimu bendrauti su ugdytiniais. 
Tik labai svarbūs bendravimo gebėjimai 
paprastai apima visuotinai pripažįstamą 
bendravimo raišką (suprasti ugdytinių 
2 pav. Gebėjimų, kuriuos mokytojai laiko nelabai svarbiais,  
geriausių vertinimų skirstinys (proc.)
Dalytis  atsakomybe
Nustatyti mokinių galių pokyčius
Sudaryti individualią mokymosi programą
Pedagoginę veiklą sieti su mokyklos tikslais
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būsenas, rodyti pagarbą, įžvelgti teigia-
mus pradus, iš mokinio pozicijos žvelgti 
į situaciją), o nelabai svarbūs saistomi su 
dvasinėmis bendravimo ištakomis (atverti 
savo dvasinį pasaulį, dalytis atsakomybe 
už mokinių pasiekimus, užmegzti dvasinį 
ryšį, išlaikyti ir plėtoti jį įvairiose situaci-
jose), leidžiančiomis suabejoti ir pirmųjų 
efektyvumu, juolab kad Pradinio ir pagrin-
dinio ugdymo bendrosiose programose 
(2008) ugdymo tikslai pirmiausia siejami 
su dvasinių galių plėtra.
Pažymėtina, kad pedagogai geba diagno-
zuoti pasiekimus, ypač telkti dėmesį į tei-
giamus pokyčius, daromą pažangą. O šios 
grupės nelabai svarbūs gebėjimai nukreipti į 
fizinių ir psichinių galių pokyčių nustatymą, 
vėlgi vidinius atžvilgius. Tyrimo duomenys 
rodo, kad daug pedagogų mano gebą orga-
nizuoti mokymąsi, bet jiems sunku dirbti 
komandoje, o ypač planuoti pedagoginę 
veiklą, kuri tampa prioritetine sritimi įsi-
galint naujajai ugdymo tikslų taksonomijai 
(Marzano), susiejančiai žinių, metakogni-
tyvųjį ir ego (prasmės) lygmenis, svarbius 
tiek mokytojams, tiek mokiniams. 
Lyginant duomenis su tų pačių peda-
gogų interpretacijomis, kas, jų nuomone, 
geriausiai atskleidžia mokytojo kompeten-
ciją (žr. Martišauskienė, 2009 a), ryškėja 
panašios tendencijos: daugiausia respon-
dentų (30,2 proc.) tiesiogiai nurodo ben-
dravimą. Dar po ketvirtadalį jį sieja su 
asmenybės kategorija (24,7 proc.) ar peda-
gogo pasirengimu (24,5 proc.). Mokymo 
organizavimą laiko svarbiu parametru tik 
per ketvirtadalis respondentų (27,8 proc.), 
bet mokymą mokytis nurodo vos keli pe-
dagogai, niekas nelaiko svarbiu pasiekimų 
diagnozavimo, darbo komandoje.
Tyrimo duomenų palyginimas leidžia 
prognozuoti, kuriomis linkmėmis reikia 
kreipti mokytojų švietimą ir savišvietą, kad 
būtų galima formuoti gebėjimus, atliepian-
čius šiuolaikinius visuomenės poreikius. 
 
Gebėjimų sąsajos su žiniomis apie 
pedagoginę veiklą
remiantis holistiniu požiūriu į kompeten-
cijų formavimąsi nustatyta, kurių sričių 
žinios (žr. Martišauskienė, 2009 b) (apie 
bendrąsias programas, žmogaus vystymą-
si, ugdymo galimybes) statistiškai reikš-
mingai susijusios su tiriamais gebėjimais. 
Taikant χ2 kriterijų išryškėjo, kad mažiau-
siai sąsajų (mažiau nei pusės gebėjimų) 
(42,5 proc.) yra su žiniomis apie naujas 
ugdymo technologijas (ugdymo galimybių 
3 pav. Labai svarbių ir nelabai svarbių gebėjimų dažniausių pasirinkimų skirstinys 
pagal pedagoginių gebėjimų grupes (abs. sk.)
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sritis). Tačiau pastarųjų saitai yra stiprūs 
su gebėjimu organizuoti mokymąsi, tai-
kant įvairias ugdymo technologijas (χ2 = 
296,059; p = 0,000), gebėjimu bendrauti, 
rodant norą vienytis, priimant mokinius to-
kius, kokie jie yra, bei atveriant savo dva-
sinį pasaulį (χ2  = 143,089; p = 0,000), taip 
pat su gebėjimu dirbti komandoje tarptau-
tinėse grupėse (χ2 = 37,651; p = 0,000). 
Todėl pozityvi požiūrių į naujas ugdy-
mo technologijas kaita gali daryti didelį 
poveikį mažiau pripažįstamų gebėjimų 
sklaidai. 
Taip pat išryškėjo, kad žinios apie ben-
drąsias programas turi statistiškai reikš-
mingas sąsajas tik su 55 proc. gebėjimų. 
Stipriausios sąsajos su gebėjimais planuoti 
veiklą: kelti ilgalaikius ir trumpalaikius 
tikslus (χ2  = 101,404; p = 0,000), suprasti 
jų sąryšingumą (χ2  = 96,178; p = 0,000), 
su gebėjimais diagnozuoti pasiekimus: 
nurodyti daromą pažangą (χ2  = 60,486; 
p = 0,000), žinių (χ2  =57,412; p = 0,000), 
gebėjimų (χ2 = 52,727; p = 0,000) poky-
čius; su gebėjimais bendrauti: rodyti pagar-
bą kiekvienam kaip asmeniui (χ2 = 49,735; 
p = 0,000). Tad akivaizdu, kurie bendrųjų 
programų teiginiai jau daro reikšmingą po-
veikį daliai ugdymo proceso.
Stipresnis žinių apie žmogaus dvasi-
nių galių sklaidą ir jų šaknijimąsi tiesos, 
gėrio, grožio vertybėmis sąryšis su peda-
gogų gebėjimais – statistiškai reikšmingų 
sąsajų aptikta su 67,5 proc. tirtų gebėji-
mų. Duomenys rodo, kad šios žinios dau-
giausia siejasi su gebėjimu diagnozuoti 
mokinių poelgių pokyčius (χ2 = 243,687; 
p = 0,000). tai labai svarbus parametras, 
nes dalyko žinių ar gebėjimų pokyčius ne-
sunku diagnozuoti testais ar kitais tiesiogi-
niais tikrinimo būdais. Kaip ir buvo gali-
ma tikėtis, daugiausia šių žinių reikšmingų 
sąsajų rasta su gebėjimais bendrauti, ypač 
išreikšti pedagoginę meilę (χ2  = 114,032; 
p = 0,000), suprasti mokinių būsenas ir jų 
kilimo priežastis (χ2  = 72, 959; p = 0,000), 
užmegzti dvasinį ryšį su ugdytiniais (χ2  = 
71,974; p = 0,000). Akivaizdu, kad žinios 
apie žmogaus dvasinių galių sklaidą glau-
džiai susijusios ir su gebėjimais planuoti 
pedagoginę veiklą, ypač siejant mokyklos 
ugdymo tikslus su mikrorajono poreikiais 
(χ2  = 82,836; p = 0,000).  
Žinios apie ugdymo galimybes (peda-
goginės sąveikos būdus, lavinimo ir au-
klėjimo ypatumus, mokymą mokytis, ug-
dymo planavimą, pažangos ir pasiekimų 
diagnozavimą ir vertinimą) turi statistiškai 
reikšmingų sąsajų su 95–92,5 proc. gebė-
jimų. Tai rodo jų tvirtą vidinį sąryšingu-
mą, o sąryšio kiekybinė raiška atskleidžia 
stipriausias gijas. 1 lentelėje pateikiamos 
ryškiausios žinių ir gebėjimų sąsajos.
Iš 1 lentelės duomenų matyti, kad  dau-
giausia ir stipriausių sąsajų su gebėjimais 
turi žinios apie ugdymo planavimą (kaip 
rodo 3 pav., nė vienas pastarųjų rodiklių 
nepateko į mokytojų pirmučiausių pasirin-
kimų grupę). Tvirčiausios šių žinių sąsajos 
yra su gebėjimais bendrauti, ypač supras-
ti mokinių būsenas ir jų kilimo priežastis 
bei iš mokinio pozicijos pažvelgti į situa-
ciją, taip pat su gebėjimais planuoti peda-
goginę veiklą, dirbti komandoje su kitais 
ugdytojais. Tai labai svarbūs gebėjimai, 
kurių dalis patenka į pedagogų mažiausiai 
pripažįstamą grupę. Duomenys rodo, kad 
žinios turi plačiausias sąsajas su gebėji-
mais inicijuoti ir atskleisti ugdytiniams bei 
artimiesiems pozityvius pokyčius; sueiti į 
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1 lentelė. Požiūrių į žinias ir gebėjimus sąsajų skirstinys (didžiausios χ2  reikšmės, kai  
p = 0,000)
Žinios apie
Gebėjimai
Bendrą-
sias
progra-
mas
Dva-
sinių 
galių 
sklaidą
Ugdymo galimybes
Peda-
goginės 
sąveikos 
būdus
Lavini-
mo ir 
auklėji-
mo ypa-
tumus
Naujas 
ugdymo 
techno-
logijas
Mokymą 
mokytis
Ugdy-
mo pla-
navimą
Pažan-
gos ir 
pasieki-
mų verti-
nimą
Bendrauti su ugdytiniais:
suprasti jų būsenas ...........
iš mokinio pozicijos  
pažvelgti į situaciją ..........
išreikšti pedagoginę  
meilę.................................
sueiti į pedagoginę  
sąveiką..............................
užmegzti dvasinį ryšį........
kiekviename įžvelgti teigiamus 
pradus........................
rodyti pagarbą kaip asme-
niui...................................
atverti savo dvasinį pasaulį 
mokiniams tokiems, kokie 
jie yra................................
inicijuoti ir atskleisti patiems  
bei artimiesiems pozityvius 
pokyčius............................
49,735
72, 959
114, 032
71, 974
52, 851
76, 142
57, 692
81,708
60, 361
82, 619
143, 084
75, 230
53, 504
536, 340
543, 334
58, 174
58, 331
60, 415
Planuoti pedagoginę veiklą:
kelti ilgalaikius ir trumpalaikius 
ugdymo tikslus........................
suprasti jų sąryšingumą visame 
ugdymo procese......................
sieti su mokyklos ugdymo 
tikslais ir mikrorajono porei-
kiais .....................................
sudaryti individualią  
programą.............................
101, 404
96, 178
82, 836
67, 324 75, 343
307,130
110, 659
72, 046
74, 213
62, 910
Organizuoti mokymąsi:
taikyti įvairias ugdymo techno-
logijas...................................
mokyti mokytis....................
296, 095
84, 091
74,735
Dirbti komandoje:
su klasės bendruomene........
su kitais ugdytojais..........
44, 492
43,084
diagnozuoti pasiekimus:
nurodyti daromą pažangą.........
numatyti žinių pokyčius...........
numatyti gebėjimų pokyčius....
numatyti psichinių galių poky-
čius.................................
poelgių pokyčius....................
prognozuoti ir koreguoti peda-
goginius poveikius..........
60,486
57,412;
52,727
243, 687
69, 028
73, 857
94, 312
105, 390 75 ,621
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pedagoginę sąveiką; kelti ilgalaikius ir 
trumpalaikius ugdymo tikslus. 
Apibendrintai žvelgiant matyti, kad ži-
nių dėmuo daugiausia stipriausių sąsajų turi 
su gebėjimais bendrauti, planuoti pedago-
2 lentelė. Požiūrių į vertybines nuostatas ir gebėjimus sąsajų skirstinys (didžiausios χ2  reikšmės, 
kai p = 0,000)
           Vertybinės 
nuostatos
Gebėjimai
Išsiaiškinti 
savo vertybių 
hierarchiją 
ir dvasinių 
vertybių vietą 
joje
Pedagoginę 
veiklą įpras-
minti dvasinių 
vertybių 
žadinimu
Įsisąmoninti 
nelygstamą 
vaiko vertin-
gumą ir lygia-
vertiškumą su 
ugdytoju
Įžvelgti 
pedagogo 
misiją tautos 
ir pasaulio 
istorijoje
Savo gyve-
nimą sieti 
su dvasinių 
vertybių 
įkūnijimu
Bendrauti su ugdytiniais:
suprasti jų būsenas.......................
iš mokinio pozicijos pažvelgti į 
situaciją..........................................
rodyti rūpestį jų reikalais...............
rodyti pasirengimą dalytis atsa-
komybe už mokinių pasiekimus.....
atverti savo dvasinį pasaulį moki-
niams tokiems, kokie jie yra..........
inicijuoti ir atskleisti patiems  
bei artimiesiems pozityvius poky-
čius.................................................
73, 405
66, 327
66, 236
69, 771
62, 569
65, 096
123, 159
106, 235
76, 811
105, 262
126, 083
278, 165
276, 875
68, 782
80,629
94, 486
114, 063
Planuoti pedagoginę veiklą:
kelti ilgalaikius ir trumpalaikius 
ugdymo tikslus..............................
suprasti jų sąryšingumą visame 
ugdymo procese...........................
sieti su mokyklos ugdymo tikslais 
ir mikrorajono poreikiais..............
sudaryti individualią programą....
79, 205
83, 542
79, 328
130, 528
108, 346
81, 088
125, 675
75, 365
52, 011
147, 169
Organizuoti mokymąsi:
Mokėti atrinkti esmingiausią  
medžiagą..................................... 109, 206
Dirbti komandoje:
su klasės bendruomene............... 48, 959
Diagnozuoti pasiekimus:
numatyti gebėjimų pokyčius.......
numatyti psichinių galių poky-
čius..............................................
išgyvenimų pokyčius..................
poelgių pokyčius.........................
įžvelgti išsiauklėjimo ir išsila-
vinimo vidinį sąryšingumą..........
stimuliuoti teigiamus  
poslinkius....................................
prognozuoti ir koreguoti peda-
goginius poveikius......................
71, 435
75, 124
76, 193
84, 484
110, 182
72, 124
74, 729
78, 150
167, 304
99, 864
75, 272 87, 559
ginę veiklą, diagnozuoti pasiekimus, o mo-
kymosi organizavimas, darbas komandoje 
dar vis kelia pedagogams rūpesčių. Todėl 
išryškėjusios sąsajos gali lengvinti minėtų 
gebėjimų formavimosi strategijų paiešką.
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Gebėjimų sąsajos su pedagogų verty-
binėmis nuostatomis
Vertybinės nuostatos laikomos svarbiu visų 
kompetencijų dėmeniu, tačiau pedagoginių 
kompetencijų struktūroje joms priklauso 
išskirtinis vaidmuo, nes ugdymo procesas 
yra asmenų sąveika, kuri vyksta vertybių 
pagrindu (žr. Martišauskienė, 2009 c). To-
dėl visais laikais pedagoginė veikla tapa-
tinama su moralinėmis nuostatomis. Šio 
tyrimo duomenys rodo tvirtesnes nei žinių 
statistines sąsajas su gebėjimais, nes  tik 
2,4–7,3 proc. trijų vertybinių nuostatų gru-
pių neturi statistiškai reikšmingų sąsajų. 
Kaip išsidėsto tvirčiausios tirtų pedagogų 
gebėjimų ir vertybinių nuostatų sąsajos, 
pateikiama 2 lentelėje.
Duomenys atskleidžia, kad daugiausia 
gebėjimų sąsajų yra su pedagogų požiūriu 
į vaiką kaip nelygstamą vertybę,  lygiaver-
tį partnerį. Pažymėtina, kad tokie požiūriai 
daugiausia siejasi ne su bendravimo gebė-
jimais, o su pedagoginės veiklos planavi-
mu ir diagnozavimu, tarsi susiedami ug-
dymo proceso pradžią ir pabaigą ir kartu 
atskleisdami laisvojo ugdymo paradigmos 
įsitvirtinimą pedagoginėje veikloje. O su 
bendravimo gebėjimais daugiausia sieja-
si pedagogų noras savo gyvenimą sieti su 
dvasinių vertybių įkūnijimu, vėlgi savaip 
patvirtindami, kad pedagogo asmenybės 
branda yra esminis ugdymo proceso veiks-
nys. Plačiai skleidžiasi pedagogų požiū-
riai į dvasinių vertybių žadinimą, kuris ir 
turėtų persmelkti visą ugdymo procesą, jį 
įprasmindamas mokslo, doros, grožio idė-
jomis. Tyrimo duomenys leidžia manyti, 
kad pedagogai dar mažai linkę apmąstyti 
savo vertybinį tapsmą, kad jie dar nedrą-
siai žvelgia į savo misiją tautos ir pasau-
lio istorijoje (žr. Martišauskienė, 2009). 
Tačiau tie, kuriems pedagoginio darbo 
prasmė skleidžiasi šiuose horizontuose, 
tvirčiausias sąsajas turi su ypač reikšmin-
gais ugdymo procese gebėjimais: suprasti 
mokinį, iš jo pozicijos pažvelgti į situaciją, 
jausti viso proceso sąryšingumą, išsiauklė-
jimo pokyčius.
Matyti, kad vertybinės nuostatos pla-
čiausiai siejasi su gebėjimais dalytis at-
sakomybe už  mokinių pasiekimus; priimti 
mokinius tokius, kokie jie yra; suprasti 
ilgalaikių ir trumpalaikių ugdymo tikslų 
sąryšingumą; prognozuoti ir koreguoti pe-
dagoginius pokyčius.
Lyginant požiūrių į žinias ir vertybes 
sąsajas su gebėjimais, ryškėja panašios 
tendencijos: menkiausios sąsajos su gebė-
jimais organizuoti mokymąsi ir dirbti ko-
mandoje, tai yra su realiu ugdymo procesu. 
Galima  manyti, kad žinios ir vertybinės 
nuostatos dar nepasiekė tokio lygio, kad 
darytų jam didesnį poveikį konkrečiose 
pedagoginėse situacijose.
Statistinė duomenų analizė atskleidė, 
kad profesinė kvalifikacija nedaro didesnio 
poveikio pedagoginiams gebėjimams. Ras-
tos sąsajos tik su gebėjimu rodyti pagarbą 
kiekvienam kaip asmeniui ir su gebėjimu 
nustatyti vertinimų pokyčius (4, 5 pav.).
Iš 1 ir 2 lentelių matyti, kad abiem atve-
jais šie gebėjimai būdingiausi vyresnie-
siems mokytojams. Mokytojų metodininkų 
jie perpus mažesni, o mokytojų ekspertų 
tyrime dalyvavo per mažai (1,5 proc.), kad 
būtų galima interpretuoti jų pasirinkimus. 
Galima manyti, kad vyresniųjų mokytojų 
gebėjimus galima sieti ir su amžiumi, kai 
jau įgyta patirtis ir dar atvira širdis mora-
liniams siekiams. Tokią mintį iš dalies pa-
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tvirtina gebėjimų sąsajos su darbo stažu. 
Tik šeši gebėjimai, tarp jų ir pateikti 4 ir 
5 pav., turi statistiškai reikšmingų sąsajų. 
Gebėjimai rodyti pagarbą mokiniams ir 
gebėjimai diagnozuoti moralinių vertini-
mų pokyčius geresni mokytojų, turinčių 
1–10 metų darbo stažą. Be jų, stažas daro 
didelį poveikį gebėjimams dirbti koman-
doje (6 pav.)
Akivaizdu, kad jauniausi pedagogai 
geriausiai geba dirbti komandoje, ypač 
tarptautinėse grupėse. Todėl kvalifikacijos 
tobulinimas būtų sėkmingesnis, jei būtų at-
sižvelgiama į gebėjimų pokyčius.
Lytis daro didesnį poveikį gebėjimų for-
mavimuisi. tyrime dalyvavo 426 (88,6 proc.) 
moterų  ir 55 (11,4 proc.) vyrų. Statistiš-
kai reikšmingų skirtumų pagal lytį rasta 
su gebėjimais bendrauti, ypač reiškiant 
pagarbą, rūpestį, atsakomybę, atsklei-
džiant pozityvius pokyčius. Moterys geba 
tai daryti geriau (didžiausi gebėjimai nuo 
30 iki 60 proc., o vyrų nuo 18,2 proc. iki 
40 proc.). Tik gebėjimai dalytis atsakomy-
4 pav. Gebėjimų rodyti pagarbą kiekvienam 5 pav. Gebėjimų nustatyti vertinimų                                           
kaip asmeniui skirstinys pagal kvalifikaciją pokyčius skirstinys  pagal kvalifikaciją     
6 pav. Mokytojų geriausių gebėjimų dirbti komandoje skirstinys 
pagal pedagoginio darbo stažą
metų
metai
metų
metų
metų
metai
–
–
–
–
–
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be abiejų lyčių panašūs (atitinkamai 22 ir 
20 proc.). Skiriasi vyrų ir moterų gebėji-
mai dirbti komandoje, planuoti ir organi-
zuoti mokymąsi. 
Iš 7 ir 8 pav. matyti, kad ir šiais gebė-
jimais moterys lenkia vyrus – mažiausiai 
gebėjimu dirbti komandoje tarptautinėse 
grupėse, daugiausia – gebėjimu nurodyti 
daromą pažangą, gebėjimu atrinkti svar-
biausią medžiagą.
Išvados  
Gebėjimai yra akivaizdžiausia kompe-
tencijos dalis, kurioje susilieja žinojimo 
ir prasmės, teorijos ir praktikos dėmenys, 
kartu laiduodami gebėjimų kokybę.
Stipriausiai išreikšti mokymo mokytis 
(mokymo organizavimas), suprasti mo-
kinių būsenas ir jų kilimo priežastis, ro-
dyti pagarbą kiekvienam kaip asmeniui, 
kiekviename įžvelgti teigiamus pradus 
(bendrauti su ugdytiniais), stimuliuoti tei-
giamus mokinių pokyčius (diagnozuoti 
pasiekimus), dirbti komandoje su mokinių 
bendruomene (dirbti komandoje) gebėji-
mai, atskleidžiantys didžiausią bendrųjų 
kompetencijų, o kartu ir asmenybės svar-
bos pedagogo veikloje pripažinimą, atlie-
piantį šiuolaikinę ugdymo paradigmą.
Mokytojams mažiausiai svarbūs gebėji-
mai dirbti komandoje tarptautinėse grupėse 
ar su kitais ugdytojais (dirbti komandoje), 
nustatyti fizinių ir psichinių galių pokyčius 
(diagnozuoti pasiekimus), pedagoginę vei-
klą sieti su mokyklos ugdymo tikslais (pla-
nuoti pedagoginę veiklą), užmegzti ir išlai-
kyti dvasinį ryšį (bendrauti su ugdytiniais). 
tai rodo, kad naujos ugdymo strategijos, 
kaip ir esminiai dvasinių galių parametrai, 
dar randa nestiprią atliepą pedagogų prak-
tinėje veikloje.
Nustačius gebėjimų sąsajas su kitais 
kompetencijos dėmenimis paaiškėjo, kad 
žinios apie švietimo politiką, žmogaus vys-
tymąsi, ugdymo galimybes daugiausia sti-
priausių sąsajų turi su gebėjimais bendrau-
ti, planuoti pedagoginę veiklą, diagnozuoti 
pasiekimus. Išryškėjo stiprus žinių apie 
ugdymo planavimą sąryšis su gebėjimais 
suprasti mokinių būsenas ir jų kilimo prie-
žastis bei iš mokinio pozicijos pažvelgti į 
situaciją, taip pat su gebėjimais planuoti 
pedagoginę veiklą, dirbti komandoje su 
kitais ugdytojais.
7 pav. Gebėjimų dirbti komandoje skirstinys 8 pav. Gebėjimų organizuoti ir nustatyti               
pagal lytį vertinimų pokyčius skirstinys pagal lytį
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tyrimu atskleista, kad beveik visos 
(100–92,7 proc.) vertybinės nuostatos turi 
statistiškai reikšmingų sąsajų su gebėjimais. 
Stipriausios jų yra su pedagogų požiūriu į 
vaiką kaip nelygstamą vertybę. Plačiausiai 
vertybinės nuostatos skleidžiasi gebėjimais 
bendrauti su ugdytiniais (dalytis atsakomy-
be už  mokinių pasiekimus; priimti moki-
nius tokius, kokie jie yra), planuoti (supras-
ti ilgalaikių ir trumpalaikių ugdymo tikslų 
sąryšingumą) ir diagnozuoti (prognozuoti 
ir koreguoti ugdymo pokyčius) pedagogi-
nį procesą. Bet, kaip ir sąsajos su žiniomis, 
turi mažiausią sąlytį su gebėjimais organi-
zuoti mokymąsi ir dirbti komandoje, tai yra 
su realiu ugdymo procesu. 
Nustatyta, kad profesinė kvalifikacija 
nedaro didesnio poveikio pedagoginiams 
gebėjimams. Tik vyresnieji mokytojai pa-
lankiau vertina gebėjimą rodyti pagarbą 
kiekvienam kaip asmeniui ir nustatyti ver-
tinimų pokyčius. Taip mano ir 1–10 metų 
darbo stažą turintys pedagogai, kartu jie pa-
lankiausi ir gebėjimams dirbti komandoje.
Lytis daro didesnį poveikį gebėjimų 
formavimuisi. Moterys geriau geba reikš-
ti pagarbą, rūpestį, atsakomybę, atskleisti 
pozityvius pokyčius, nurodyti daromą pa-
žangą, atrinkti svarbiausią medžiagą. Ta-
čiau gebėjimai dalytis atsakomybe, dirbti 
komandoje tarptautinėse grupėse yra pa-
našūs.
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AbILITIES AS A COMPONENT Of PEDAGOGICAL COMPETENCES’ EXPRESSION:  
TEAChERS’ ATTITUDE
Elvyda Martišauskienė
S u m m a r y
Abilities make up the most tangible part of a com-
petence, where components of knowing, meaning, 
theory and practice merge.
Following education policy documents and peda-
gogical practice, the cardinal groups of abilities have 
been identified, which are ranged by educators in the 
following order: abilities to communicate with lear-
ners, to diagnose achievements, to organise learn-
ing, to work in a team, to plan educator’s activity. 
the abilities of teaching to learn as well as abilities 
to perceive learners’ condition and to show respect 
to everybody as a personality are expressed strongest 
and meet the modern education paradigm.
Teachers find abilities to work in teams and inter-
national groups or with other educators less impor-
tant. this shows that new education strategies are not 
taking deep roots in practical activity.
Other components of competence, such as  knowl-
edge and value-based principles, are mainly linked 
with abilities to communicate, plan educational ac-
tivity and to diagnose achievements. Such links re-
veal a contact of them (knowledge and value-based 
principles) with the real education process.
It was established that  professional qualification 
and working experience have little effect on peda-
gogical abilities. Senior educators and those with a 
working experience from 1 to 10 years have a more 
positive attitude towards these indicators. 
Gender has a more relevant influence on forma-
tion of abilities. Women tend to be better at estab-
lishing favourable relations and at selecting most 
important material. However evaluations of  abilities 
to share responsibilities, to work in teams or interna-
tional groups are similar.
Keywords: abilities, competence, knowledge, 
value-based principles, attitude.
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